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As pastagens no Brasil sac verdadeiras monoculturas de especies exoticas. Com a
irnpossibilidade de se reunirem todas as caracteristicas desejaveis dentro de uma unica
forrageira, a recomenda9ao da diversifica9ao se baseia na tentativa de associar
diversas especies, de modo que as deficiencias de umas sejam, de certa forma,
supridas par outras. Sua diversifica9ao vem sendo enfatizada par meio de caletas e
estudos com enfase nas especies nativas.
0 sucesso da expansao de especies forrageiras depende basicamente da
disponibilidade de sementes ou ate mesmo de mudas para 0 mercado. No Brasil sac
comercializadas anualmente mais de 80.000 toneladas de sementes forrageiras
tropicais, das quais, mais de 75% sac de braquiarias. As especies estabelecidas par
mudas possuem participa9aO inexpressiva na forma9aO de pastagem no Brasil. A
restrita base genetica das gramineas forrageira ocorre par causa das poucas especies
utilizadas e a maioria destas sac de reprodU9ao apomitica.
Visando a amplia9ao desta base genetica, a Embrapa Pecuaria Sudeste em parceria
com a Embrapa Recursos Geneticos desenvolvem pesquisas utilizando acessos de
especies do genera Paspalum para serem utilizadas na produ9ao de forragem para
alimenta9ao animal, principalmente bovinos. A escolha desse genera esta baseada na
sua ampla variabilidade genetica disponivel e de ser a America do Sui 0 centro de
origem e diversifica9ao da grande maioria de suas especies. Resultados positivos tern
sido obtido neste sentido, porem baixa capacidade de produ9ao de sementes viaveis
tern sido observado, este efeito advem de varios fatores como: a nao passagem do
estagio vegetativo para 0 reprodutivo, a planta apresenta florescimento mas nao ocorre
forma9ao de cari6pses ou com baixa taxa de forma9ao de cari6pses na inflorescencia e
a nao germina9ao das sementes par dormencia. A presen9a destes efeitos nag
sementes de Paspalum e devido principalmente ao baixo estadio de domestica9ao que
encontram suas plantas como e demonstrado nag aberra90es citol6gicas observadas
durante a meiose.
As normas para produC;:8o de semente, no Brasil, consideram como a germinaC;:8o e 0
vigor das plantulas, parametros utilizados na avaliaC;:8o de sua qualidade.
Mesmo sendo suas sementes obtidos par reprodu9ao apomitica, espera-se que
sucessivas gera90es de propaga9ao seminifera venham melhorar a qualidade das
sementes devido a uma major estabilidade na divisao meiotica.
Realizou-se 0 presente trabalho com os objetivos de quantificar a qualidade das
sementes par meio de sua percentagem e velocidade de germinayao, produzidas pelos
acessos Paspalum selecionados para produyao forragem.
Neste estudo foram avaliadas 22 acessos provenientes de diferentes locais (Tabela 1).
Tabela 1. Origem dos acessos de Paspalum avaliados no experimento
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As sementes utilizadas foram coletadas do banco de germoplasma da Embrapa
Pecuaria Sudeste durante 0 periodo de julho/1999 a junho/2000. Estas sementes foram
beneficiadas em separadores de particulas e fluxo de ar vertical, de modo a obter
sementes com cariopse e gem impurezas. As parcelas foram constituidas par cinquenta
sementes colocadas para germinay80 em gerbox sabre papel de filtro. Um grupo, as
sementes foram umedecidas com aQua e Dutro grupo as sementes foram umedecida
com SOlUy80 de 0,2% de nitrato de potassic para determinay80 do grau de dormencia.
Ap6s 0 posicionamento das sementes nag caixas (gerbox), estas foram vedadas com
fita crepe para evitar contaminay80 e perda de umidade para 0 meio. 0 experimento foi
montado em germinadora com controle de temperatura e de luminosidade no dia 16 e
17 de outubro de 2000. Utilizou-se a temperatura (20 a 35°C) e luminosidade (8 horas)
recomenday6es para Paspalum plicatulum citadas nag regras oficial para analise de
sementes publicadas pela divis80 de sementes e mudas do Ministerio da Agricultura.
0 delineamento experimental foi 0 de parcelas divididas cujo tratamento principal foi
acesso e 0 secundario tratamento para dormencia dentro de um arranjo de blocos
casualizados com duas repeti90es.
No experimento foram obtidas as seguintes variaveis: peso, em gramas, de 1000
sementes (P1000S), numero de plantulas normais, numero de plantulas anormais,
ocorrencia de sementes firmes. Destas obteve-se 0 percentual de germinay80 (PG),
percentual de plantas anormais (PPA), percentual de sementes firmes (PSF) e 0 indice
de velocidade de germinay80 (IVG) 0 qual e obtido pelo somat6rio das percentagens de
Gada germinay80 multiplicadas pelo numero de dias restantes para 0 final do teste (21
dias). As analises de variancia foram realizadas utilizando dados transformados em (0 (x
+ 0,5)), para a comparay80 das medias adotou-se 0 Teste de Tukey a 5%. As analises
foram realizadas no programa SAS (V.OB).
Os resultados de variabilidade fenotipica obtidos no experimenta, estao apresentados
na Tabela 2. A fonte de variayao de acessos apresentou valores significativos a 1% de
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para as variaveis PG, PSF e IVG. 0 usa de agua e soluyao de nitrato de
pot.assio para umedecimento inicial das sementes nao detectou dormencia para a media
dos acessos e na interayao entre estes fatores.
Tabela 2. Analise de variancia (ANOVA) do experimento de avaliacao da
germinacao de sementes do genera Paspalum
Fonte de Varia<;ao
Repeti<;ao
Acessa
Residua A
DormenciaAcesso 
x Dormencia
Residuo B ITotal 
!
CV%
1110,0002 ns 110,0005 ns 110,0002 ns 110,8663 ns
~10,0112 
ns 11°,0021 ns 11°,0131 ns 110,7016 ns~IO,0041 
110,0378 110,0833 110,6329
8711
..Significativo a 1 % de probabilidade; .Significativo a 5% de probabilidade e NS Nao significativo pelo teste F.
As medias dog acessos para as caracteristicas avaliadas estao apresentadas na Tabela
3. Entre os acessos houve diferenc;as significativas para as variaveis: porcentagem de
germinac;ao, porcentagem de sementes firmes e para 0 indice de velocidade de
germinac;ao, e nao apresentaram significancia as diferenc;as obtidas para caracteristica
porcentagem de plantas anormais, conforme tambem e demonstrado na Tabela 2 pela
analise da variancia. as valores da porcentagem de germinac;ao variaram de 94% para
0 acesso BRA-014851 de Paspalum sp. a 11% para 0 acesso BRA-010537 de
Paspalum atra tum , valores estes bastantes satisfat6rios para gramineas nativas gem
domesticac;ao. as percentuais de plantas anormais variaram de 16% a 0% na media
dog acessos sendo que os valores majores estao associados com 0 menor pesos de
suas sementes como 0 acesso BRA-003077 de P. malacophyllum qual apresentou 16%
de plantas anormais e com peso de 100 sementes de 0,32 gramas, indicando que as
anormalidades apresentadas possivelmente sejam devido a contaminac;ao das
sementes par microorganismos.
Sementes firmes ou duras sao as que permanecem sem absorver agua par um perfodo
de tempo mais longo que 0 normal e se apresentam, portanto, no final do teste de
germinagao, com aspecto de sementes recem colocadas no substrata, isla e, nao
intumescidas. Este fen6meno e motivado par propriedades ffsicas inerentes ao seu
tegumenta, sendo, portanto, um tipo especial de dormencia. Os acessos avaliados
apresentaram variabilidade a esta caracterfstica que variou de 86% para ° acesso BRA-
010537 Paspalum atratum a 2% para 0 acesso BRA-003077 Paspalum malacophylum.
Tabela 3. Media entre os acessos para as variaveis peso de mil sementes (P1 ODS), porcentagem de
germinac;ao (PG), porcentagem de plantulas anormais (PPA), porcentagem de sementes firmes (PSF) e
indice de velocidade de germinac;ao (IGV)
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BRA-009661 liP. atratum 15,3 a.b
BRA-010260 liP. conspersum
BRA-019186 P. regnellii
BRA-012700 P. conspersum
BRA-012742 Paspalum sp
BRA-006572 liP. guenoarum
2,42
0,96
1,78
1,08
~178, 7 a, D, C
J178,7 a, b, C
JI7G,ga,b,c
_~-.J174,5 a, b, C
~~JIGG,g a, b, c, d
--JI57,G b, c, d, e, t
__~155,G b, c, d, e, t
=~153,G c, d, e, t
~=~152,5 c, d, e, t
~JI52,4C,d,e,t
~=~151,9c,d,e,t
~~~139,G d, e, t, 9
~~133,G e, t, 9
~~124,4 g, ,f
T:"2Tl111 ,1 9
8,4 al112,9 a, e,.t
15,6 ails, 7 e,.f
IBRA-O12645 ".D. guenoarum
Paspalum Sp
P. guenoarum
P. atratum
9,6 a,b
9,6 a,b
7,8 a,b
8,2 a,b
12,4 a,b
5,4 a,b
5,4 a,b
1,0 b
6,9 a,b
5,9a
80a,
04,13
03,83
2,34
2,02
2,38
2,16
2,06
1~~111,5d,e,.f
I[~J~114,o d, e,.f
IO~2j12o,5 d, e,.f
ICIQjI39,4b,c,d,e
]'--11 38,4 c,d, e,.f
]1 II 38,3 c,d, e,.f
II 1143,4 b, c,d
II 1143,8 b, c, d
Paspalum sp 7,8a1l40,3D,c,a,e II 7,Oa,D
2,5 all57,9 a, D, C II 4,2 S,D
[~~~
I[}~~
II 0,8 b
BRA-011681 II
BRA-003824 II.
BRA-003913 II
BRA-011517 II
BRA-009032 liP. plicatulum
BRA-009687 II
BRA-009181 liP. plicatulum
BRA-010537 liP. atratum
Paspalum sp 1,7 all64,7 a, D, C
0,0 all75,6 a, D
1,21
2,881186,18
.Medias seguidas pela mesma letra nao diferem entre si (P<O,O5) pelo teste de Tukey.
A caracteristica indice de velocidade de germina~ao (IVG) relaciona a capacidade de
germina~ao da semente com 0 tempo, caracteristica bastante importante em gramineas
forrageiras, pais, necessitam de grande velocidade na germina~ao para vencer a
barreira de competitividade com as ervas daninhas. Sua variabilidade dentre os acessos
avaliados foi de aproximadamente 22 a 1.
Os acessos selecionados para produyao de forragem apresentaram elevada
variabilidade para as caracteristicas avaliadas 0 que indica possibilidade de usa desse
materiais para 0 melhoramento genetico desde que rompida a barreira da apomixia. De
modo geral suas sementes sac viaveis e com alto percentual de germinayao, com baixa
taxa de plantas anormais e com indice de velocidade de germinayao que devem dar
competitividade de suas plantas com as ervas daninhas, apresentaram dormencia fisica
devido a impermeabilidade de seu tegumenta.
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